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れらに対する TK 氏の考えについてヒアリングを行った。 
 
4-3 考察 








































3) 中塚雅也: 都市と農村のパートナーシップによる地域資源管理， 
35，53-61，2002 




図 4 農家の視点から見た耕作放棄地・遊休農地の現状 
図 2 祖父母宅との田畑の位置関係 
図 3 耕作放棄地・遊休農地「⑩新田（しんでん）」 
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